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Аннотация. В работе сравниваются два типа лакокрасочных материалов для искус-
ственного изменения цвета древесины: морилка водно-спиртовая на основе гуминовых ма-
териалов и концентрат красителя Herberts Beizenkonzentrat P10. Проводится выбор наи-
лучшего материала  в совокупности с методом его нанесения с точки зрения соотношения 
цена-качество.
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Abstract. The article is centred on the intercomparison two types of coating materials for ar-
tificial color change of wood: a water-alcohol wood stain based on humic materials and Herberts 
Beizenkonzentrat P10. The choice of the best material and the method of application with optimum 
ratio Price-Quality is carried out. 
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ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ± ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɦɟɛɟɥɢɢɫɬɨɥɹɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ±ɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɝɪɚɦɨɬ
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ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɪɚɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ ɧɨɜɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɟɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ
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ɄȺ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɛɭɬɢɥɨɜɨɝɨ
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 ɜɬɨɪɨɣHerberts Beizenkonzentrat 3 ± ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ
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ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɦ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɨɤɪɚɫɤɢɞɚɠɟɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɟɟɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸɰɜɟɬɨɜɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ȿɫɥɢɠɟɭɱɟɫɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɬɨɜɵ
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ɧɚɧɟɫɟɧɢɹɩɨɥɭɫɭɯɨɟɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɩɪɢɬɟɯɠɟɭɫɥɨɜɢɹɯ
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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